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La presente tesis, se ha basado en la percepción del cumplimiento del Programa 
Presupuestal 068 – Salud, teniendo en cuenta que los establecimientos de salud 
de alta complejidad se encuentran en Lima Metropolitana. 
En el periodo 2014 los 25 establecimientos de salud de alta complejidad 
cuentan con presupuesto  para su implementación, el presente estudio consiste 
en demostrar que los establecimientos de salud vienen implementado el programa 
presupuestal y preparándose para la respuesta inmediata ante emergencia 
masiva.  
Dicho análisis servirá en la toma de decisiones, para mejorar la inversión 
de recursos en actividades en actividades específicas de Salud y destinar 
mayores recursos, a fin de lograr una mayor cobertura a través del uso adecuado 
de los recursos disponibles. Además los resultados del estudio servirán de base 
en la programación de fondos y metas del Programa presupuestal 068 “Reducción 
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por desastres”.  
Este estudio es importante ya que demuestra la falta de coherencia que 
existe, y que históricamente ha existido entre la planificación de las actividades de 
Salud y la asignación financiera para el cumplimiento de ellas.  





This thesis is based on the perception of compliance Budget Program 068 - 
Health, considering that health facilities are highly complex in Delhi. 
 
 In the period 2014 25 health facilities have highly complex budget for its 
implementation, the present study is to show that health facilities are implementing 
the program budget and preparing for massive immediate emergency response. 
 
 This analysis will in decision-making, to improve the investment of 
resources in specific activities Health activities and allocate more resources in 
order to achieve greater coverage through the appropriate use of available 
resources. In addition the results of the study will be the basis in the programming 
of funds and the budgetary targets 068 Program "Vulnerability Reduction and 
Emergency disaster". 
 
 This study is important because it demonstrates the inconsistency that 
exists and that has historically existed between the planning of health activities 
and the financial allocation for fulfilling them. 
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